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ABSTRAK
Penelitian  ini  berjudul  Pengaruh Brand Ambassador Valentino Rossi Pada 
Iklan Yamaha Jupiter Mx Terhadap  Penurunan  Minat Beli Warga Banda Aceh.
Permasalahan dalam penelitian ini apakah ada pengaruh brand ambassador Valentino 
Rossi pada  iklan Yamaha  Jupiter Mx  terhadap  penurunan  minat  beli  warga Banda 
Aceh.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  brand  ambassador
Valentino Rossi pada iklan Yamaha Jupiter Mx terhadap penurunan minat beli Warga 
Banda Aceh.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kuantitatif, yaitu  metode yang 
bertujuan  mengembangkan  dan  menggunakan model yang matematis.  Penelitian  ini
dilakukan  di Kota Banda Aceh, dan yang dijadikan  responden  adalah  masyarakat 
Kota Banda Aceh. Teori pendukung yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori
AIDDA.  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  masyarakat Kota Banda Aceh berusia 
17 tahun  ke  atas,  dari  seluruh  populasi  dengan  jumlah  159.769  orang. Sampel
penelitian  diperoleh  dengan  menggunakan  rumus  Taro Yamane yakni  menjadi 100
orang. Dengan  teknik  penarikan sample menggunakan  Purposive sampling  dengan
teknik  penarikan data menggunakan  kuesioner.  Hasil  penelitian  menunjukkan
sebagian  dari  hasil  uji  hipotesis  menunjukkan  bahwa  hipotesis di tolak  karena  karena
berdasarkan  table  coeffisiens  disimpulkan  t
hitung
untuk  hipotesis  adalah  1.635. 
Sedangkan  untuk  ttabel  dapat  diketahui Î± = 5% atau  dengan  signifikan = 0,05  pada  uji
dua  sisi, dengan  derajat  kebebasan (df) diketahui n  -  2 atau 100  -  2 = 98, maka
diperoleh  ttabel
= 1.660. Maka  nilai  t
hitung  <  ttabel
yaitu  1.635  < 1,660  dan  nilai
signifikan (lihat  table  analisis  Koefisien  Korelasi  Product Moment) yaitu 0,117 < 
0,197 maka Ha ditolak artinya tidak ada pengaruh brand  ambassador Valentino Rossi 
pada iklan Yamaha Jupiter Mx terhadap penurunan minat beli warga Banda Aceh.
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